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性
の
問
題
と
連
結
し
て
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
同
じ
仏
教
や
儒
教
で
も
、
や
は
り
中
国
と
韓
国
と
日
本
と
で
は
違
い
ま
す
ね
。
実
は
夕
べ
、
こ
こ
か
ら
歩
い
て
吉
祥
寺
駅
ま
で
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
途
中
、
吉
祥
寺
と
い
う
名
の
寺
は
ど
こ
で
す
か
と
聞
い
た
ら
、
無
い
と
い
わ
れ
て
（
笑
）。
そ
れ
で
四
軒
寺
、
武
蔵
野
八
幡
宮
を
訪
問
し
ま
し
た
。
四
軒
寺
は
や
は
り
同
じ
仏
教
の
寺
な
ん
で
す
け
ど
、
韓
国
と
全
然
、
本
当
に
違
う
、
そ
ん
な
雰
囲
気
で
し
た
ね
。
そ
れ
は
端
的
な
例
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。
司
会
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
吉
祥
寺
は
駒
込
の
ほ
う
に
あ
り
ま
す
（
笑
）。
い
よ
い
よ
エ
ン
ジ
ン
が
か
か
っ
て
き
て
面
白
く
な
っ
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
時
間
が
大
幅
に
超
過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
最
後
に
パ
ネ
リ
ス
ト
の
み
な
さ
ま
に
盛
大
な
拍
手
を
お
願
い
し
ま
す
。（
拍
手
）
国際シンポジウム 新しい丸山眞男像の発見
198
